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Moving agroforestry into the mainstream – going forward 
The potential of agroforestry as a sustainable land‐use system that combines production with conservation of natural 
resources has not yet been fully realised in temperate regions. Three key areas of activity essential for promoting 
agroforestry into the mainstream are research, dissemination and policy changes. 
Research: 
Scientific research on agroforestry systems started in the late 1970’s, and focused on tropical systems; studies on 
temperate systems only starting to appear in the literature from the early 1990’s. The long time scale needed for such 
research is a limiting factor, with very few examples yet available of complete cycles of the systems through to tree 
harvest. Research needs range from studies at the fine‐scale (species interactions), the farm‐scale (economic as well as 
environmental  benefits)  right  up  to  the  landscape‐scale  (e.g.  watershed  impacts  on  nitrate  leaching,  biodiversity 
enhancement), national‐scale (e.g. home‐grown timber and fuel to reduce imports and increase renewable energy 
production) and global‐scale (climate change mitigation and adaptation). The Organic Research Centre is adopting the 
ecosystem services framework to shape our agroforestry research programme, to consider how productive services can 
be balanced with regulating, supporting and cultural services. 
Dissemination 
Another  primary  barrier  to  wider  adoption  of  agroforestry  is  limited  awareness  of  agroforestry  practices  among 
producers, foresters, landowners, conservation organisations, policy makers and the public. For agroforestry to be 
established on a wider scale, economic viability and practical management skills need to be demonstrated to farmers. 
We are developing an ‘Eco‐Agroforestry Network’ which aims to promote knowledge transfer and establish a platform 
for collaboration between the various sectors. We have organised and contributed to a number of producer‐focused 
workshops and have a number of events planned for the future. An extensive review of research literature will form the 
basis for the development of a major publication, which will also include our research results, a review of policy and UK 
case studies. 
Policy changes 
A lack of policy support is seen as one of the main barriers to wider adoption of agroforestry, with the integration of 
trees at a low density into agricultural land challenging the conventional specialisation of forestry and agricultural policy 
mechanisms. Within the UK, where subsidies can represent a significant proportion of farm income, agroforestry has a 
limited future if it is ineligible for support payments.  Changes to current UK and EU agricultural policies would be 
needed to fully support widespread uptake of agroforestry. Under Pillar I, agroforestry needs to be recognised by the EU 
as a valid land use to be eligible for Single Farm Payments, while under Pillar II, adoption of Article 44 across the whole 
of the UK would support the first establishment of agroforestry. This could be implemented either by incorporating 
Article 44 into existing Farm Woodland grant schemes (as in NI) or by creating a separate scheme, similar to the Energy 
Crops Scheme, which would provide payments for the establishment of agroforestry. It is less clear how agroforestry 
could fit within existing agri‐environment schemes, although it may be possible to develop options that reflect the 
environmental benefits of an agroforestry approach. To promote agroforestry as a sustainable approach to production, 
there is a need to identify clear market and policy reasons for providing support, by collating, managing and, through 
research, providing evidence on the benefits of agroforestry to balance production with delivery of ecosystem services. 
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